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ﺘـﺮوژن و ﻳـﻚ اﺗـﻢ اﻛـﺴﻴﮋن ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛـﺴﺎﻳﺪ از ﻳـﻚ اﺗـﻢ ﻧﻴ     
ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ داراي ﻧﻴﻤـﻪ ﻋﻤـﺮ ﻛﻤﺘـﺮي  (1).ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 











ﮋن ــﺎ آب و اﻛـﺴﻴ ـﺑ ON. ﺪــﺑﺎﺷ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ 4اﻛﺴﻴﮋن در ﺣﺪود 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻌـﺎدﻻت زﻳـﺮ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ و 




 آﻧـﺰﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛـﺴﺎﻳﺪ ﺳـﻨﺘﺎز ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛـﺴﺎﻳﺪ ﻳﻜـﻲ از ده ﻣﻮﻟﻜـﻮل ﻛﻮﭼـﻚ ﻟﻴﭙـﻮﻓﻴﻠﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ : ﺪفزﻣﻴﻨﻪ و ﻫ     
-edimanitociN fo mrof decudeR)HPDANو  2O، eninigrA-Lاز اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ ( sisahtnys edixo cirtiN=SON)
ﻫـﺎي ﮔـﺴﺘﺮده داراي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ( edixo cirtiN=ON)ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛـﺴﺎﻳﺪ . ﺷﻮد ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ( etahpsohp editoelcunid-enineda
 ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ و ﻫﻢ ﻧﻘـﺶ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛـﺴﻴﻚ ،ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻪ  ﺑ ﺑﺎﺷﺪ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻳﻜـﻲ از . ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻮﻧﻴـﺴﻴﺘﻪ ﻋـﺮوق ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ دارد ﻪ دارد و در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﻲ ـ ﻋﺮوﻗﻲ ﺑ 
ﺗﻮﺳــــﻂ ﻣﺤﺮﻛﻬــــﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔــــﻲ از ﺟﻤﻠــــﻪ ( SON elbicudnI)SONiﺎم  ﺑﻨــــSONﻫــــﺎي آﻧــــﺰﻳﻢ  اﻳﺰوﻓــــﺮم
ﻫﺎي ﮔـﺮم ﻣﻨﻔـﻲ اﺳـﺖ، ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺷـﺪه ﻛـﻪ در ﻏﺸﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ ( sedirahccasylopopiL=SPL)ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ
ﻫﺮ دو ﻣﻮﻟﻜﻮل ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﺳﻴـﺴﺘﻢ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ . ﺷﻮد در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ ONﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 و ﮔﻠـﻮﻛﺰ در ﺳـﺮم ONاﺛﺮ ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ داراي ا 
    .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد( yelwaD eugarpS)DSﻧﮋاد ( رت)ﺧﻮن ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ
رﺗﻬـﺎ . ﺷـﺪﻧﺪ  ﮔﺮم اﻧﺘﺨـﺎب 003 ﺗﺎ 052 داراي وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ DS ﻋﺪد رت ﻧﺮ ﻧﮋاد 05در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد :     روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم از وزن ﻣﻴﻠـﻲ  0/8 و 0/4، 0/2 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 3ﻫﺎي ﻳﻚ ﺗﺎ ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﮔﺮوه در ﭘﻨﭻ ﮔﺮوه ده 
ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم از ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/8 مﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوه ﭼﻬﺎر 
 ﺳـﺎﻋﺖ از 42ﭘﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ . ﻧﺸﺪﺗﺰرﻳﻖ اي ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻴﭻ ﻣﺎده ﮔﺮوه ﺑﻪ  درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻪ ﺑوزن 
 و (sseirG) روش ﮔـﺮﻳﺲ ﺑـﻪ  ،ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﭙﺲ آوري و ﺳﺮﻣﻬﺎ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و  ﺟﻤﻊ ،ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻪ روش ﻛﺎﻟﻴﻤﺘﺮي اﻧﺪازه ﺑ،ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ
 3و2، 1 ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛـﺴﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه در ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ،SPLﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
و ( <P0/50)ﺑﻮده اﺳـﺖ  3ﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﻪ ﻛﻪ اي داﺷﺘ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ،ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
 3در ﮔـﺮوه ﻛـﻪ   ﺑﻄـﻮري ؛اﻓﺰاﻳﺶ ﻧـﺸﺎن داد ، 3و 2، 1ﻫﺎي  در ﮔﺮوه SPLﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺰرﻳﻖ 
  (. <P0/50)اي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ  ﻛﻪ اﻓـﺰا  ﺷﺪه، ON و ﺗﻮﻟﻴﺪ SONi ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻳﺰو آﻧﺰﻳﻢ SPLرﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑ : ﮔﻴﺮي     ﻧﺘﻴﺠﻪ
   .ﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ًﻣ،ON و اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﻮدهSPL دوز اﻛﺴﺎﻳﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
             
  ﮔﻠﻮﻛﺰ – 3         ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ–2    ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ–1   :ﻫﺎﻛﻠﻴﺪواژه
  48/21/22:ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 48/6/1:ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  (.ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆول*)ه ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﻤﺖ و ﭼﻤﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮاناﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮو(I
  .داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان( II
  .ﺷﻴﻤﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانداﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﺑﻴﻮ( III
  .اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان( VI
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    +H+-3ON               +H+-2ONO                -2O+ON
 -3ON+-2ON              O2H+4O2N                2O+ON2
   -3ON2              O2H+3O2N               2ON+ON
 ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ON ﻲ ﻣﻘـﺪار ﻛﻤـ،    ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﺪن
 در ﺑـﺴﻴﺎري ،ﺷﻮد ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ III و I ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﻨﺘﺎز ﻧﻮع 
 در ﺷ ــﺮاﻳﻂ .ﻛﻨ ــﺪﻚ ﺑ ــﺪن ﺷ ــﺮﻛﺖ ﻣ ــﻲ ﻋﻤ ــﺎل ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳ  ــاز ا
 ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛـﺴﺎﻳﺪ ON ﻣﻘـﺪار زﻳـﺎدي از ،ﭘـﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و در ﺳﻴـﺴﺘﻢ دﻓـﺎﻋﻲ ﺑـﺪن ﺷـﺮﻛﺖ IIﻮع ـﺳﻨﺘﺎز ﻧ 
  ( 5و 4).ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻳـﻚ آﻧـﺰﻳﻢ ﻫﻤـﻮداﻳﻤﺮ ( SON)ﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳـﻨﺘﺎز ـآﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳ     
 داراي رﻏ ــﻢ ﺳــﺎدﮔﻲ ﻣﻠﻜ ــﻮل ﻧﻴﺘﺮﻳ ــﻚ اﻛ ــﺴﺎﻳﺪ،  ﺑ ــﻮده و ﻋﻠ ــﻲ
( SON)آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳـﻨﺘﺎز . اي اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻴﭽﻴﺪه 
 edixO cirtiN lanorueN)SONnﺑﺎﺷﺪ،  داراي ﺳﻪ اﻳﺰوﻓﺮم ﻣﻲ
 edixO cirtiN elbicudnI)SONi و ISON ﻳ ــﺎ (esahtnyS
 edixO cirtiN lailehtodnE)SONeو  IISONﻳـﺎ  (esahtnyS
  . IIISON ﻳﺎ (esahtnyS
ﺪ ﺳـﻨﺘﺎز ﻣﻄـﺎﺑﻖ واﻛـﻨﺶ زﻳـﺮ ﺑـﺎ ــآﻧـﺰﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛـﺴﺎﻳ    
واﻛ ــﻨﺶ  HPDANو  2O،eninigrA-Lاﺳ ــﺘﻔﺎده از اﺳ ــﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ 
 enillurtiCاﻧﺠﺎم داده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛـﺴﺎﻳﺪ و 









ﻫﺎي  ﺣﻮزه  از اي در ﺑﺪن دارد ﻛﻪ ﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮده  داﻣﻨ ON    
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣـﻮارد زﻳـﺮ اﺷـﺎره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﺑﺪن ﻣﻲ 
  : ﻧﻤﻮد
ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ، ﻣﺠـﺮاي ـ     ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﺮوﻗﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ادراري 
 ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔـﺴﻲ، ،اي، ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻋـﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛـﺰي ﻣﻌﺪي ـ روده 
  ....ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﺪدي، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و 
م ﻫﺎي ﮔﺮ در ﻏﺸﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ( ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ )SPL    
، airessieN، sulihpomeaH ،iloc.E ،allenomlaSﻣﻨﻔ ــﻲ ﻣﺜ ــﻞ 
وﺟـ ــﻮد دارد و از دو ﻗـ ــﺴﻤﺖ ...  و allegihS، sanomoduesP
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺎم دﻳﮕﺮش ﻋﻤﺪه ﻟﻴﭙﻴﺪي و ﭘﻠﻲ 
ﻪ  ﻫﻢ ﺑ ـSPL اﻳﻤﻮﻧﻮژن ﺑﻮدن .ﺑﺎﺷﺪاﻧﺪوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ 
   (8).ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي آن ﻣﻲ ﻋﻠﺖ ﺑﺨﺶ ﭘﻠﻲ
ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ ( SPL)ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ اﻳﻦ ﻃﺮح اﺛﺮات در    
 ﻣ ــﻮرد DSاﻛ ــﺴﺎﻳﺪ و ﮔﻠ ــﻮﻛﺰ در ﻣﻮﺷ ــﻬﺎي ﺻــﺤﺮاﻳﻲ ﻧ ــﮋاد 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ S dradeB ،7991    در ﺳﺎل 
ﻧﻜـﺮوز ﻫـﺎي ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛـﺴﺎﻳﺪ در ﻣﺠـﺎورت ﺳـﻴﺘﻮﻛﻴﻦ 
ﺎﻛﺎرﻳﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ  اﻳﻨﺘﺮﻓـﺮون ﮔﺎﻣـﺎ و ﻟﻴﭙـﻮﭘﻠﻲ ﺳ ـ،آﻟﻔـﺎﺗﻮﻣـﻮر 
 niahc esaremylop-emit laeR)RCP-TR از ﻃﺮﻳـﻖ .ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣﻲ
 ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي (noitcaeR
ﺷـﻮد و  در آﻧﻬﺎ زﻳﺎد ﻣـﻲ SONiﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺎن ژن ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ ﻣﻲ 
 ﺑـﺎ ﻫﺎﻫـﺎ و ﻟﻴﭙـﻮﭘﻠﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ 
 ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻧﺘﻘـﺎل ﮔﻠـﻮﻛﺰ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ 
   (9).ﺪﻧﮔﺮد  ﻣﻲ6Lﻫﺎي  ﻣﻴﻮﺳﻴﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻏﻠﻈﺖ ــﻲ ﺷ ــﺮح ﺳﻌ ــدر اﻳﻦ ﻃ     









 42ﺪ از ﮔﺬﺷـﺖ ـــﺑﻌﻧﻴﺘﺮﻳـــﻚ اﻛـﺴﺎﻳــﺪ و ﮔﻠﻮﻛـــﺰ ﺳـــﺮم 
   .ﺪزﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺳﺎﻋﺖ از 
 aninaR و C gnahZ و (8991) و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ LEQ iriawD    
ﺪ ﻛـﻪ ﻟﻴﭙـﻮ ﭘﻠـﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪ ـــ ﭘـﻲ ﺑﺮدﻧ(0002) و ﻫﻤﻜﺎراﻧـﺸﺎن
ﻫـﺎ و ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ  ﻴﺘﻮﻛﻴﻦﺪ ﺳ ـــﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
  (01-21).دﺷﻮ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﻣﻲ
 O      N2H                                  HO-N    N2H                              +2HN    N2H                        
 
                                 
 HN                HPDAN                    HN              HPDAN                HN                              
 O=N+                                                                                                                                                              
 2O                                                  2O                                                         
 
                 
                              ¯OOC      +N3H                                ¯OOC      +N3H                         ¯OOC      +N3H                   
 
 edixO cirtiN           enillutiC                                   eninigrayxordyH-N                         eninigrA-L                     
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  روش ﺑﺮرﺳﻲ
و از ﻣـﺪل ﺑـﻮد ( latnemirepxE)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑـﻲ اﻳﻦ     
  .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪtaRﺣﻴﻮاﻧﻲ 
 (yelwaD eugarpS)DS  ﻋﺪد ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﮋاد05ﺗﻌﺪاد     
ﺮاي  ﺑ ـ، ﮔـﺮم ﺑﻮدﻧـﺪ 003 ﺗﺎ 052ﺮ ﻛﻪ داراي وزﻧﻬﺎي ﺲ ﻧ از ﺟﻨ 
ﺑﻨـﺪي ﺎﻳﻲ ﮔـﺮوه ﺗ ـﺞ ﮔﺮوه ده ﺎب ﺷﺪﻧﺪ و در ﭘﻨ ﻪ اﻧﺘﺨ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ اﻳ
 SPL ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪ ﻛـﻪ SPL ،ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم  ﺑﻪ ﮔﺮوه .ﺪـﺷﺪﻧ
 E .edirahccasylopopiLﻮعد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻣﻮر
 ﺑــﻮد و ﺑــﺮاي ASU SIXELA .58:550 epytoreS-iloC
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺑـﻪ آن  ﺳﺮم ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ02ﺳﺎزي آن  آﻣﺎده
  . ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﺮوهاﺿﺎﻓﻪ 
، 040 IDM :doCﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ از ﻛﻴـﺖ  هﺑﺮاي اﻧﺪاز    
ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  tiK yassA edixO cirtiN cirtemiroloC
   .ﺑﺎﺷﺪ  ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻲﻣﺒﻨﺎي روش ﮔﺮﻳﺲ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻴﻒ
ﮔﻴـﺮي ﮔﻠـﻮﻛﺰ از ﻛﻴـﺖ ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﭘـﺎرس آزﻣـﻮن اﻧـﺪازه ﺑﺮاي     
ﮔﻴـﺮي ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻃﻴـﻒ ﺳـﻨﺠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و اﺳـﺎس اﻧـﺪازه 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺎده ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﺮوه . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  : زﻳﺮ ﺑﻮد
ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  SPLز اﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0/2: ﮔﺮوه اول ( 1    
ﺗﺰرﻳـﻖ ( laenotirepartnI=PI)ﺻﻮرت داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ ﻪ ﺑوزن 
  .ﺷﺪ
ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  SPLاز ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0/4: مﮔﺮوه دو ( 2    
  .ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ( PI)ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻪ  ﺑSPLاز وزن 
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  SPLاز ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0/8: ﮔﺮوه ﺳﻮم ( 3    
  .ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ( PI)ﻗﻲ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻪ ﺑوزن 
 ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛـﺪام از ،SPLﺟﺎي ﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑ : مﮔﺮوه ﭼﻬﺎر ( 4    
ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﺳـﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  0/8رﺗﻬﺎ 
  .ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ( PI)ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲﻪ ﺑﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از وزن 
  .ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﻴﭻ: ﻢﮔﺮوه ﭘﻨﺠ( 5    
ﻫﺎي  ﺑﻪ ﮔﺮوه SPLز زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ  ﺳﺎﻋﺖ ا 42ﺪ از ﮔﺬﺷﺖ     ﺑﻌ
 و ﺳﭙﺲ ﺳـﺮم آﻧﻬـﺎ ﺟـﺪا ﺪﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از آﻧﻬﺎ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺷ 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛـﺴﺎﻳﺪ ،ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺪﺷ
و ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺑـﺎ روش ﻛـﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮي ( sseirG)ﺑﺎ روش ﮔﺮﻳﺲ ( ON)
  . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه
 اﻓ ــﺰاريﻠﻴ ــﻞ آﻣ ــﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ﻧ ــﺮم ﺑ ــﺮاي ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ و ﺗﺤ     
 laicos rof egakcap lacitsitatS) SSPS(5.11 noisreV)
 tsoP ،AVONA yaW enOاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎ روش  (ecneics
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣـﺎري ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و  effehcS و coH
 ﻛﻤﺘـﺮ eulavPﻫﺎ ﺑﺎ ﺪه از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه ﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣ ﻧﺘﺎ
 در ﻧﻈـﺮ ،دار ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﻋﻨـﻮان ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ ﻪ  ﺑ 0/50از 
  .ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮔﻴـﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ      در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﻌـﺪ از اﻧـﺪازه
ﻫﺎي ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن و ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ( ON)اﻛﺴﺎﻳﺪ
ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ  ،ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪداد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ 
و ( <P0/50)دار ﺑـﻮد  و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ اﻛﺴﺎﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
ﻳﺪ، ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺳـﺮم ﻧﻴـﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛـﺴﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
   (.<P0/50)ﻳﺎﻓﺖ
ﺷــﻮد،   ﻣﻼﺣﻈ ــﻪ ﻣ ــﻲ1ﻫﻤ ــﺎﻧﻄﻮر ﻛ ــﻪ در ﻧﻤ ــﻮدار ﺷــﻤﺎره     
 ﻛـﻪ ،ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻳﺗﺮ ﺑﻴﺶ
 0/8)ﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗﺮ ﺑﻴﺶ
ﺪار و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـ( ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم از وزن ﻣﻴﻠـﻲ
 ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺰرﻳﻘـﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ  ﻣﻲ ﻢﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﮔﺮوه ﭘﻨﺠ 
داري  ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ ON و اﻓـﺰاﻳﺶ SPL ﺑﻴﻦ ﺗﺰرﻳـﻖ .ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
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ﻫﺎي ﻣﻮرد  ﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﮔﺮوهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ -2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
    ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  
ﺷ ــﻮد  ﻣﻼﺣﻈ ــﻪ ﻣ ــﻲ 2ﻫﻤ ــﺎﻧﻄﻮر ﻛ ــﻪ در ﻧﻤ ــﻮدار ﺷ ــﻤﺎره     
ﮔـﺮوه  ﺳـﻮم ﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮ ﺑﻴﺶ
 0/8) اﻧـﺪ  را درﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻤـﻮده SPLﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮ ﺑﻴﺶﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ( ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از وزن  ﻣﻴﻠﻲ
درﻳﺎﻓـﺖ  SPLﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﻣـﻲ ﭼﻬـﺎرم و ﭘـﻨﺠﻢ ﻪ ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮط ﺑ 
 ﮔﻠـﻮﻛﺰ ارﺗﺒـﺎط  و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈـﺖ SPL ﺑـﻴﻦ ﺗﺰرﻳـﻖ .اﻧﺪ ﻧﻜﺮده
  (. <eulaVP0/50)دار وﺟﻮد داﺷﺖ  ﻣﻌﻨﻲ
  
   ﺑﺤﺚ
 ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي ،ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲاﺳﺖ ﺎت ﻧﺸﺎن داده     ﻣﻄﺎﻟﻌ
و ( 31)آﻳﻨـﺪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ ﻪ ﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑ ـﭘﺮ ﻗﺪرﺗ 
( SPL) ﻛـﻪ ﻟﻴﭙـﻮﭘﻠﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪ اﻧﺪت ﺑﻌﺪي ﻧﺸﺎن داده ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺸﺎء ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺷـﻮد و  ﻫﺎ ﻣﻲﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ 
ﻣﺤﺮﻛﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ  (41).ﺪدﻫ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  را ONﻏﻠﻈﺖ 
  :  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲII SONﺑﻴﺎن آﻧﺰﻳﻢ 
 )SPL(edirhccasylopopiL -




 در SPLاز ﻣﺤــﺮك  ON ﺑ ــﺮاي ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ  ﺣﺎﺿــﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ    
ﮔﻴـﺮي دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛـﺴﺎﻳﺪ اﻧـﺪازه 
 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﺑـﻮد ،ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﮔﺮوه 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ  ﺷﺪه و در ﮔـﺮوه ON  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ SPLﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ 
 اﻓـﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ، درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ SPLي ﺗـﺮ ﺑـﻴﺶ ﻣﻘﺪار 
  .  ﺑﻮدﺗﺮ ﺑﻴﺶﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ 
 ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ     
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0/2) اول ﻫﺎيﻣﻘﺪار ﺗﺰرﻳﻖ ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ در ﮔﺮوه 
 ﺑـﻪ SPLﮔـﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0/4)م، دو ( ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن SPL
 ﺑـﻪ ازاي SPLﮔـﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0/8)و ﺳﻮم ( ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن 
 ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ ،(ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن 
 ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﻤﮕـﺎم ﺑـﻮد؛ ﺗﺮ ﺑﻴﺶو اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ 
 م از ﮔـﺮوه دو ﺗﺮ ﺑﻴﺶ  ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﻳﺶ در ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻛﻪ ﺑﻄﻮري
اﻳﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﺑﻮد  اول  از ﮔﺮوه ﺗﺮ ﺑﻴﺶ مو در ﮔﺮوه دو 
 LEQ iriawD و ﻫﻤﻜﺎران و N aninaR  و ﻫﻤﻜﺎران،C gnahZ
 ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ، اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 0002 ﺗـﺎ 7991ﻛﻪ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
  (01-21).دارد
 ،ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ دوز ﺗﺰرﻳـﻖ ﻟﻴﭙـﻮﭘﻠﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪ     در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴـﺪا  در ﮔﺮوه ﻳﺪ، ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻛﺴﺎ
  . ﻛﺮده ﺑﻮد
 از ﺟﻤﻠـ ـــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗـ ـــﻲ ﻛـ ـــﻪ ﻗﺒـ ـــﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌـ ـــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ     
ﻢ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ــﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺛﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴ 
  : ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﺳﺖ، ﻣﻲ
ﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑ malarineoM SH، 1002در ﺳﺎل     
اﺛﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺴﻢ ﮔﻠـﻮﻛﺰ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ 
 ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ داﻧـﺸﻤﻨﺪان در ﻧﻬﺎﻳـﺖ  در ﺳﮓ SPLﺗﺰرﻳﻖ 
ﻨﻨـﺪه ﻣﻬـﻢ ﮔﻠـﻮﻛﺰ در ﻋﻨـﻮان ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻛ ﻪ  ﺑ ONﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
 ﻣﻮﺟـﺐ ONوﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ، (51)ﺑﺎﺷﺪﺳﮕﻬﺎ ﻧﻤﻲ 
  . اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ در رﺗﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد
و ﻫﻤﻜــﺎراﻧﺶ ﻣﺘﻮﺟ ــﻪ  atiguS ikoroiH، 2002در ﺳ ــﺎل     
 ﺗـﺮ  ﺑﻴﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ از ﻛﺒﺪ SPLﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ 
ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  SPLﺷـﻮد و ﺑـﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ  ﻣﻲ
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ﻲﻣ  نﺎﻴﺑ و دﻮﺷmRNA ﻢﻳﺰﻧآ ود PEPCK يﺪﺒﻛ زﻼﻳﺮﻔﺴﻓ و 
 ﻪﺑ ﻪﻛ ﺶـﻘﻧ ﺰﻴﻟﻮـﻧژﻮﻜﻴﻠﮔ و ﺰﻧژﻮﺌﻧﻮﻛﻮﻠﮔ يﺎﻫﺮﻴﺴﻣ رد ﺐﻴﺗﺮﺗ 
ﺪﻧراد ﻲﺳﺎﺳا،ﻲﻣ ﺮﺘﻤﻛ  دﻮﺷ.)16 (  
 لﺎـﺳ رد    2003 ،Won JS رد ﻪـﻛ ﺪـﻧدﺮﺑ ﻲـﭘ ﺶﻧارﺎـﻜﻤﻫ و 
 ﺰﻛﻮﻠﮔ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﻳاﺰﻓا ﺎﺑ ﺎﻬﺗر ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻬﻟﻮﻠﺳ، نژ نﺎﻴﺑ ناﺰﻴﻣ 
iNOS ﻲﻣ ﺶﻳاﺰﻓا  طﺎـﺒﺗرا ﻲـﺳرﺮﺑ ﻪـﺑ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦـﻳا رد و ﺪﺑﺎﻳ
 ﻨﺗ ﺎــﺑ ﺰﻛﻮــﻠﮔ ﻢﺴــﻴﻟﻮﺑﺎﺘﻣ نژ ﻢﻴــﻈiNOS و ﺪــﺷ ﻪــﺘﺧادﺮﭘ 
ﻪﺠﻴﺘﻧ  رد ﻲﻟﻮﻠـﺳ جرﺎـﺧ ﺰﻛﻮـﻠﮔ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﻳاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﻛ ﺪﺷ يﺮﻴﮔ
 نژ نﺎــ ﻴﺑ ناﺰــ ﻴﻣ ،ﺎــ ﻬﺗر ﻲﺒﺼــ ﻋ يﺎﻬﻟﻮﻠــ ﺳiNOS ﺶﻳاﺰــ ﻓا 
ﻲﻣ ﺪﺑﺎﻳ.)17 (  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  
 ﺶﻳاﺰـﻓا ﺎـﺑ ﻪـﻛ داد نﺎﺸـﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا زا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ    
 ﺪﻳرﺎﻛﺎﺳ ﻲﻠﭘﻮﭙﻴﻟ ﻖﻳرﺰﺗ، ﻲﻣ ﺶﻳاﺰﻓا ﺪﻳﺎﺴﻛا ﻚﻳﺮﺘﻴﻧ ﺖﻈﻠﻏ  ﺪﺑﺎﻳ
 ﺶﻳاﺰـﻓا ﺐـﺟﻮﻣ ﺪﻳﺎﺴـﻛا ﻚـﻳﺮﺘﻴﻧ ﺖـﻈﻠﻏ ﺶﻳاﺰـﻓا ﺖﻳﺎﻬﻧ رد و
 ﻲﻣ ﺰﻛﻮﻠﮔ ﺖﻈﻠﻏددﺮﮔ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ؛ ﻲـﻣ ﺮـﻈﻧ ﻪﺑ  زا ﺎـﻬﻛﺮﺤﻣ ﺪـﺳر
 ﻲﻠﭘﻮﭙﻴﻟ ﻪﻠﻤﺟﺪﻳرﺎﻛﺎﺳ)LPS (يﺮﺘﻛﺎﺑ  ﻖـﻳﺮﻃ زا ﻲـﻔﻨﻣ مﺮﮔ يﺎﻫ
 ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺶﻳاﺰﻓاiNOS  ﺖـﺷادﺮﺑ رد لﻼﺘـﺧا ﺚﻋﺎﺑ)Up take ( و
ﻲﻣ ﺰﻛﻮﻠﮔ ﻢﺴﻴﻟﻮﺑﺎﺘﻣ ﺎﻳ ﻮﺷﻧﺪ .  
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Abstract 
    Background & Aim: Nitric Oxide(NO) is one of the ten smallest lipophilic molecules synthesized from L-Arginine, O2 
and NADPH by nitric oxide synthase enzyme(NOS). NO has various biological activities in different systems. For instance, it 
plays both protective and cytotoxic roles in immune system, while in cardiovascular system it has physiologic role which 
controls vascular tonicity. One of the NOS isoforms known as iNOS(inducible NOS) can be induced by variety of some 
gram negative bacteria membrane that leads to NO production for long period of time. Due to important biological roles of 
glucose and NO, the present study was designed to investigate the effect of LPS on the level of glucose and NO in serum of 
SD rats.   
    Materials & Methods: In this study 50 SD male rats with the average weight of 250-300 gram were chosen. Rats 
were divided into five groups(10 rats in each group). First group received 0.2mg/kg, second group 0.4mg/kg, third group 
0.8 mg/kg LPS, fourth group 0.8ml/kg salin via IP injection and the fifth group did not receive any compound. After blood 
collection and separation of serum, NO level was measured by Griess reagents and glucose by colorimetric method.  
    Results: The obtained results showed that with increased LPS injection, the level of NO increased in group 1, 2 and 3 
respectively. The latter group had the maximum level of NO as compared to control group(P<0.05). Glucose concentration 
increased significantly in third group(P<0.05).  
    Conclusion: It is concluded that increased level of NO production was due to induction of iNOS enzyme by LPS and was 
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